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Abstrak:  Tujuan  penelitian  untuk  menguji  pengaruh  kebijakan  struktur  modal  dan  ukuran 
perusahaan  terhadap  kinerja  keuangan;  pengaruh  kebijakan  struktur  modal  dan  ukuran 
perusahaan  terhadap nilai perusahaan;  serta pengaruh kebijakan  struktur modal dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dan 
implikasinya  terhadap  nilai  perusahaan.  Populasi  adalah  perusahaan‐perusahaan  yang 
terdaftar pada Indonesian Most Trusted Companies tahun 2013. Sampel berjumlah 14 perusahaan 
yang diambil dengan purposive sampling dengan periode pengamatan  tahun 2009‐2013. Teknik 
analisis data menggunakan Analisis Jalur (path analysis). Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
kebijakan  struktur modal  berpengaruh  signifikan negatif  terhadap  kinerja  keuangan; ukuran 
perusahaan  berpengaruh  siginifikan  positif  terhadap  kinerja  keuangan;  kebijakan  struktur 
modal  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  nilai  perusahaan;  ukuran  perusahaan 
berpengaruh tidak signifikan positif terhadap nilai perusahaan; kinerja keuangan berpengaruh 
signifikan positif  terhadap nilai perusahaan; kebijakan struktur modal berpengaruh signifikan 
negatif  terhadap  kinerja  keuangan dan  implikasinya  terhadap  nilai  perusahaan; dan  ukuran 
perusahaan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan  dan  implikasinya  terhadap  nilai 
perusahaan. 
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